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Ramón Gómez de la Serna llega a Buenos Aires, por primera vez, en 1925, y  lo 
reciben con algarabía los miembros del “Martinfierrismo”, quienes anuncian que el español 
se sumaría a ellos como colaborador  en  la revista.  Corroboran su actitud de bienvenida 
desde los homenajes publicados en  Martín Fierro; así Alberto Prebisch realiza su artículo 












Aunque   es   indudable   que   los   escritores   martinfierristas   advierten   estos   últimos 
rasgos y los tienen en cuenta en sus lecturas, saludan en Gómez de la Serna otros hechos y 











hipogrifo   o   el   clavileño”   (Gómez  de   la  Serna,  1994:  73).  Esta  escritura   del  mito  de   la 
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mundo; todo esto permitía visualizar la escritura de Gómez de la Serna como novedosa y 




















sordina,   y   trabajado   sin   crueldad,   aunque   se   llegue   al   denominado   “humor   negro”,   se 
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de   hacerlo   participar   en   la   escritura.   El   lector   se   ve   obligado   a   cambiar   su  modo   de 
aproximación al texto y siente necesaria la relectura.











son propias de  las greguerías se pueden vislumbrar  en ese otro escenario  literario  que 
escribe desde 1940 Monterroso, quien transita la irreverencia vanguardista frente al orden 
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ensayo,   la   idea  de géneros  y   revela  una  inquietud  constante  por   la  problemática  de   la 
escritura y sus infinitas posibilidades.













Al analizar   la  respuesta de Monterroso observamos el  meta­análisis  de su propia 
escritura,  en  el   cual   sobresale  el   acoplamiento  de  elementos  de  campos  diferentes;   la 
valoración   del   poder   creador   de   la   palabra   como   síntesis   de   relaciones   no   advertidas 
anteriormente y que por ello en la lectura resultan, en un primer momento, absurdas y que 
disparan hacia el humor sarcástico; y fundamentalmente resalta, en el análisis del escritor, el 
elogio   de   la   concentración   y   la   intensidad   propias   del   concepto   de   brevedad,   que   se 
materializa como una epifanía.
Es esta misma concepción de lo breve, como ya lo hemos sostenido, uno más de los 





Así   como   las  greguerías   se  acercan  al   collage  cubista,  en  su  misma visión  del 
mundo, las micro­ficciones de Monterroso parecen tender lazos y comunicarse con la caída 
de   los  macro­relatos   y   el   universo   del   fragmento   propio   de   la   cibercultura.   En   estas 
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Latín.  Profesora  de Literatura Latinoamericana de  la  Facultad  de Humanidades,  Artes y 
Ciencias  Sociales   de   la  Universidad  Autónoma  de  Entre  Ríos.  Profesora   del  Taller   de 
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